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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета і завдання вивчення курсу «Проектний аналіз»: 
 
формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, 
розробки та обгрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих 
потреб в обмеженості ресурсів. 
 
Завдання: є вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які 
використовуються у світовій практиці при аналізі проектних рішень; набуття 
навичок використання  інструментарію проектного аналізу, порівняння та 
обґрунтування вибору проектів, оцінювання проектів щодо маркетингової 
технології, екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, 
фінансової та екологічної привабливості. 
Предмет: методологія аналізу та обґрунтування проектів.  
 
Таблиця 1.1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 
фахівця 
Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну 
1) Мікроекономіка 
2) економіка підприємства; 
3) організація виробництва; 
4) планування і контроль на підприємстві; 
5) прогнозування. 
1) управління проектами; 
2) дипломне проектування. 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
(обов'язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД та додаткова частина) 
 
Модуль 1.  ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ       (5,0/180) 
   (назва модулю)             (кількість кредитів/годин) 
 
Змістові модулі (ЗМ): 
 
ЗМ1.1. Загальні положення проектного аналізу       (1,5/54) 
(назва змістового модулю) 
 
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи 
УНЕ 1. Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна. 
УНЕ 2. Концепція проекту. 
УНЕ 3. Життєвий цикл проекту. 
УНЕ 4. Концепція витрат і вигод в проектному аналізі. 
УНЕ 5. Вартість грошей у часі. 
УНЕ 6. Проектний грошовий потік. 
 
ЗМ1.2. Інструментарій проектного аналізу        (1,5/54) 
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                (назва змістового модулю) 
 
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи 
УНЕ 7. Стандартні фінансові і неформальні критерії прийняття рішень. 
УНЕ 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 
УНЕ 9. Оцінка і прийняття проектних рішень за умов ризику і 
невизначеності. 
 
ЗМ1.3. Функціональні аспекти проектного аналізу    (2,0/72) 
                (назва змістового модулю) 
Обов'язкові укрупнені навчальні елементи 
УНЕ 10. Маркетинговий аналіз. 
УНЕ 11. Технічний аналіз. 
УНЕ 12. Інституційний аналіз. 
УНЕ 13. Екологічний аналіз. 
УНЕ 14. Соціальний аналіз. 
УНЕ 15. Фінансовий аналіз. 
УНЕ 16. Економічний аналіз. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 
Сфери 
діяльності 
(виробнича, 
соціально-
виробнича, 
соціально-
побутова) 
Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 
1 2 3 
Репродуктивний рівень: 
Відрізняти потенціал від ресурсів і резервів, 
характеризувати його складові, процес 
формування, оцінювання, ураховувати 
основні специфічні риси окремих об’єктів під 
час оцінки, чітко знати сфери застосування 
отриманих результатів оцінки та резервів. 
Виробнича, 
соціально-
виробнича 
Виконавська 
Алгоритмічний рівень: 
Формувати й обробляти необхідну 
інформаційну базу щодо оцінки потенціалу 
підприємства та оцінки його 
конкурентоспроможності, проводити оцінку 
потенціалу різними методами (витратним, 
порівняльним, ринковим), формувати перелік 
основних переваг і проблем, що потребують 
вирішення. 
Виробнича, 
соціально-
виробнича 
Виконавська, 
управлінська 
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Продовження табл. 
1 2 3 
Евристичний рівень: 
На основі аналізу економічної ситуації на 
підприємстві та оцінки його потенціалу, 
визначати напрямки його розвитку, 
оптимальну стратегію підприємства; на 
основі визначених резервів планувати шляхи 
їх реалізації та оцінювати ефективність від 
впровадження; прогнозувати майбутню 
вартість потенціалу підприємства. 
Виробнича, 
соціально-
виробнича 
Управлінська 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Проектний аналіз [Текст]: підручник/ С.С. Аптекар, Ю.Л. Верич – 
Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. –308 с. 
2. Швець, Л.П. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Л. П. Швець, 
О. В. Пилипяк, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 643с. 
3. Бардиш Г. О. Проектний аналіз [Текст]: підручник. – К.: Знання, 
2006. – 415 с. 
4. Митяй, О.В. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Митяй О.В. — 
К., 2011. — 311 с. 
5. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум/ А.В. Череп, В.З. 
Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 198с. 
 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
 
«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» 
(назва дисципліни) 
Мета та завдання вивчення дисципліни  є формування системи знань з 
методології аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для 
задоволення суспільних та особистих потреб в обмеженості ресурсів.    
Предмет вивчення у дисципліні є методологія аналізу та обґрунтування 
проектів. 
Модуль 1. Управління проектами 
ЗМ1.1. Загальні положення проектного аналізу 
ЗМ1.2. Інструментарій проектного аналізу 
ЗМ1.3. Функціональні аспекти проектного аналізу 
 
«ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ» 
(название дисциплины) 
Цель и задание изучения дисциплины  является формированием 
системы знаний из методологии анализа проектных решений, разработки и 
обоснования проектов, для удовлетворения общественных и личных 
потребностей в ограниченности ресурсов.  
 Предмет изучения в дисциплине является методологией анализа и 
обоснования проектов. 
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Модуль 1. Проектный анализ 
СМ1.1. Общие положения проектного анализа.  
СМ1.2. Инструментарий проектного анализа.  
СМ1.3. Функциональные аспекты проектного анализа. 
 
«PROJECT ANALYSIS» 
(name of discipline) 
A purpose and task of study of discipline  is forming of the system of 
knowledges from methodology of analysis of project decisions, development and 
ground of projects, for satisfaction of public and personal requirements in narrow-
mindedness of resources. 
The article of study in discipline is methodology of analysis and ground of 
projects. 
Module 1. Project analysis of  
SM1.1. Generals of project analysis.   
SM1.2. Tool of project analysis.   
SM1.3. Functional aspects of project analysis. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Структура навчальної дисципліни 
Заочне навчання 
Призначення: 
підготовка спеціалістів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 5,0 
Змістових модулів – 3 
Загальна кількість 
годин – 160; контрольна 
робота. 
Спеціальності: 
6.030504 – Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності) 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  
бакалавр 
Варіативна компонента 
(нормативна) 
Рік підготовки: 5–й 
Семестр: 9– й 
Лекції – 10 год. 
Практичні  – 10 год. 
Самостійна робота – 160 год.  
Вид підсумкового контролю - 
екзамен 
 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 
самостійної роботи становить 10% до 90%. 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 
питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 
велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 
студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 
декларації. 
 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 
Тематичний план дисципліни «Проектний аналіз» складається з трьох 
змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 
блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів 
дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 
заняття, консультації, самостійна робота студента. 
 
ЗМ 1.1. Загальні положення проектного аналізу 
 
УНЕ 1. Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна 
1.1 Предмет і мета проектного аналізу. 
1.2 Концепція проектного аналізу. 
1.3 Принципи проектного аналізу. 
Ключові поняття: проектний аналіз, функції проектного аналізу, 
принципи проектного аналізу. 
 
УНЕ 2. Концепція проекту 
2.1 Поняття проекту. 
2.2 Основні ознаки проекту. 
2.3 Класифікація проектів. 
2.4 Середовище проекту. 
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2.5 Учасники проекту. 
2.6 Економічна взаємозалежність проектів 
Ключові поняття: проект, проектні матеріали, ознаки проекту, 
альтернативні проекти, взаємно незалежні проекти, взаємно впливаючі 
проекти,  учасник проекту, ініціатор проекту, замовник проекту, інвестор, 
офіс управління проектом, менеджер проекту, команда проекту, середовище 
проекту. 
 
УНЕ 3. Життєвий цикл проекту 
3.1 Поняття життєвого циклу проекту. 
3.2 Передінвестиційна фаза проекту. 
3.3 Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту 
Ключові поняття: життєвий цикл проекту, початок проекту, 
завершення проекту, початок розрахункового періоду, фази життєвого циклу 
проекту, передінвестиційна фаза, інвестиційна фаза, експлуатаційна фаза. 
 
УНЕ 4. Концепція витрат і вигод в проектному аналізі 
4.1 Поняття явних і неявних вигод і витрат. 
4.2 Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. 
4.3 Визначення вигод у проекті. 
4.4 Поняття затрат у проектному аналізі. 
Ключові поняття: цінність проекту, явні вигоди, явні витрати, неявні 
вигоди, неявні витрати, альтернативна вартість, екстерналії.  
 
УНЕ 5. Вартість грошей у часі 
5.1 Поняття життєвого циклу проекту. 
5.2 Передінвестиційна фаза проекту. 
Ключові поняття: вартість грошей, процентна ставка, майбутня 
вартість, компаундування, ставка компаундування, чинник майбутньої 
вартості, дисконтування, теперішня вартість, чинник теперішньої вартості, 
ануїтет, ануїтет пренумерандо, ануїтет постнумерандо, номінальна 
процентна ставка, реальна процентна ставка, інфляційна премія, реальна 
майбутня вартість. 
 
УНЕ 6. Проектний грошовий потік 
6.1 Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. 
6.2 Номінальна та реальна процентні ставки. 
Ключові поняття: грошовий потік, грошові притоки, грошові відтоки, 
ординарний грошовий потік, неординарний грошовий потік, чистий грошовий 
потік, дисконтований чистий грошовий потік, кумулятивний грошовий потік, 
дисконтований кумулятивний грошовий потік,  операційний грошовий потік, 
приріст чистих капітальних витрат, приріст чистого робочого капіталу, 
приростний грошовий потік. 
 
 
ЗМ. 1.2 Інструментарій проектного аналізу 
 
УНЕ 7. Стандартні фінансові і неформальні критерії прийняття 
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рішень 
7.1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. 
7.2. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. 
Ключові поняття: ефективність інвестиційного проекту, економічна 
ефективність, регіональна ефективність, галузева ефективність, національна 
ефективність, чиста приведена вартість, внутрішня норма прибутковості, 
коефіцієнт рентабельності інвестицій, коефіцієнт вигоди-витрати, період 
окупності інвестицій, дисконтований період окупності інвестицій, облікова 
норма прибутковості, модифікована внутрішня норма рентабельності. 
 
УНЕ 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 
8.1 Аналіз беззбитковості проекту. 
8.2 Методи оцінки ефективності інвестування. 
Ключові поняття: СVP-аналіз, змінні витрати, постійні витрати, повні 
витрати, маржинальний дохід, середні змінні витрати, середні постійні 
витрати, точка беззбитковості, критичний обсяг, поріг рентабельності, 
цільовий обсяг, запас фінансової міцності, операційний леверідж, ступінь дії 
операційного леверіджу. 
 
УНЕ 9. Оцінка і прийняття проектних рішень за умов ризику і 
невизначеності 
9.1 Поняття проектного ризику та його види 
9.2  Методи зниження ризику в проекті 
Ключові поняття: ризик, невизначеність, ситуація ризику, чинники 
ризику, управління ризиком, ідентифікація ризиків, класифікація ризиків, метод 
експертних оцінок, дерево рішень, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, 
імітаційне моделювання методом Монте-Карло, коефіцієнт варіації, 
дисперсія, середньоквадратичне відхилення, ухилення від ризику, прийняття 
ризику. 
ЗМ1.3. Функціональні аспекти проектного аналізу 
 
УНЕ 10. Маркетинговий аналіз 
10.1 Суть маркетингового аналізу  
10.2 Попит на продукцію 
10.3 Цінова політика 
10.4 Методи прогнозування попиту 
Ключові поняття: маркетинговий аналіз, мета маркетингового аналізу, 
завдання маркетингового аналізу, маркетингове дослідження, ємність ринку, 
привабливість ринку, ринкова влада споживачів, ринкова влада постачальників, 
рухаючи сили конкуренції, ключові чинники успіху,сегментація споживачів, 
позиціонування продукту проекту, маркетинговий план 
 
УНЕ 11. Технічний аналіз 
11.1  Мета технічного аналізу  
11.2 Місце розташування та масштаб проекту 
Ключові поняття: мета технічного аналізу, завдання технічного 
аналізу, виробничий план, масштаб виробництва проекту, система управління 
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якістю, система управління запасами, календарний план. 
 
УНЕ 12. Інституційний аналіз 
12.1 Завдання інституційного аналізу. 
12.2  Передінвестиційна фаза проекту. 
Ключові поняття: мета інституційного аналізу, завдання 
інституційного аналізу, макросередовище, мікросередовище, можливості, 
погрози, сильні сторони, слабкі сторони, PEST-аналіз, SWOT-аналіз, 
організаційний план,організаційна структура,  матриця відповідальності. 
 
УНЕ 13. Екологічний аналіз 
13.1 Завданням екологічного аналізу. 
13.2 Методики оцінки інвестиційних проектів. 
13.3 Рівень впливу проектів на навколишнє середовище. 
Ключові поняття: навколишнє середовище, мета екологічного аналізу, 
завдання екологічного аналізу, державні екологічні стандарти, екологічні 
нормативи, екологічна експертиза,  екологічний аудит. 
 
УНЕ 14. Соціальний аналіз 
14.1 Завданням соціального аналізу.  
14.2 Основні елементи соціального аналізу . 
Ключові поняття: мета соціального аналізу, завдання соціального 
аналізу, населення проекту, навколишнє соціальне середовище, середовище 
життєдіяльності людини, державна санітарно-епідеміологічна експертиза. 
 
УНЕ 15. Фінансовий аналіз 
15.1 Завданням фінансового аналізу.  
15.2 Моделі фінансового аналізу. 
15.3 Коефіцієнти у фінансовому аналізі. 
15.4 Класифікація  фінансових потоків і відтоків. 
15.5 Джерела фінансування 
Ключові поняття: фінансовий аналіз, ресурси, власні кошти, позикові 
кошти, залучені кошти, регрес на позичальника, коефіцієнт поточної 
ліквідності.  
 
УНЕ 16. Економічний аналіз 
4.1 Завданням економічного аналізу  
4.2 Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту 
4.3 Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту 
4.4 Оцінка впливу проекту на економіку країни 
Ключові поняття: мета економічного аналізу, завдання економічного 
аналізу, економічні вигоди, економічні витрати, економічний ефект, 
економічна експертиза. 
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2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 
 
Таблиця 2.1 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне 
навчання) 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 
Всього, 
кредит/ 
годин 
Лекц. 
Сем., 
пр. 
Лаб. СРС 
Модуль 1 180 10 10 - 160 
ЗМ 1.1. Методологічні засади проектної 
діяльності 
54 2 2 - 50 
ЗМ 1.2. Проектна діяльність 54 4 4 - 46 
ЗМ1.3. Функціональні аспекти проектного 
аналізу 
72 4 4 - 64 
 
Лабораторні роботи (заочне навчання) 
Лабораторні роботи не передбачені. 
 
Індивідуальні завдання: 
курсовий проект (робота), РГЗ, контрольна робота тощо 
Курсовий проект (робота), РГЗ не передбачені. Слухачами другої вищої 
освіти виконується контрольна робота. 
 
Таблиця 2.2 – Лекційний курс (заочне навчання) 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 
(шифр, абревіатура) Зміст 
6.030504 – Економіка 
підприємства 
1 2 
ЗМ 1.1. Загальні положення проектного аналізу 2 
УНЕ 1. Проектний аналіз як методологія і навчальна 
дисципліна. 
0,5 
УНЕ 2. Концепція проекту. - 
УНЕ 3. Життєвий цикл проекту. 0,5 
УНЕ 4. Концепція витрат і вигод в проектному аналізі. 0,5 
УНЕ 5. Вартість грошей у часі. 0,5 
УНЕ 6. Проектний грошовий потік. - 
ЗМ. 1.2 Інструментарій проектного аналізу 4 
УНЕ 7. Стандартні фінансові і неформальні критерії 
прийняття рішень. 
2 
УНЕ 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 1 
УНЕ 9. Оцінка і прийняття проектних рішень за умов 
ризику і невизначеності. 
1 
ЗМ1.3. Функціональні аспекти проектного аналізу 4 
УНЕ 10. Маркетинговий аналіз. 0,5 
УНЕ 11. Технічний аналіз. 1 
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Продовження табл.2.2 
1 2 
УНЕ 12. Інституційний аналіз. 1 
УНЕ 13. Екологічний аналіз. -  
УНЕ 14. Соціальний аналіз. 0,5 
УНЕ 15. Фінансовий аналіз. 0,5 
УНЕ 16. Економічний аналіз. 0,5 
РАЗОМ 10 
 
Таблиця 2.3 – Практичні заняття (заочне навчання) 
Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 
(шифр, абревіатура) Зміст 
6.030504 – Економіка 
підприємства 
ЗМ 1.1. Загальні положення проектного аналізу 2 
УНЕ 1. Проектний аналіз як методологія і навчальна 
дисципліна. 
1 
УНЕ 2. Концепція проекту. - 
УНЕ 3. Життєвий цикл проекту. - 
УНЕ 4. Концепція витрат і вигод в проектному аналізі. 1 
УНЕ 5. Вартість грошей у часі. - 
УНЕ 6. Проектний грошовий потік. - 
ЗМ. 1.2 Інструментарій проектного аналізу 2 
УНЕ 7. Стандартні фінансові і неформальні критерії 
прийняття рішень. 
- 
УНЕ 8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 1 
УНЕ 9. Оцінка і прийняття проектних рішень за умов 
ризику і невизначеності. 
1 
ЗМ1.3. Функціональні аспекти проектного аналізу 2 
УНЕ 10. Маркетинговий аналіз. 0,5 
УНЕ 11. Технічний аналіз. 0,5 
УНЕ 12. Інституційний аналіз. 0,5 
УНЕ 13. Екологічний аналіз. - 
УНЕ 14. Соціальний аналіз. - 
УНЕ 15. Фінансовий аналіз. - 
УНЕ 16. Економічний аналіз. 0,5 
РАЗОМ 4 
 
2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 
 
Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 
навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 
теоретичних і практичних проблем функціонування системи управління на 
підприємстві. 
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Таблиця 2.4 – Самостійна навчальна робота студента 
 
Форми самостійної роботи 
(за змістовими модулями) Години Форма звіту 
ЗМ 1.1. Загальні положення проектного аналізу 50  
1. Огляд основної та додаткової літератури 15 Конспект 
2. Ведення термінологічного словника 4 Конспект 
3. Самостійний розгляд питань тем «Життєвий 
цикл проекту» 
6 Зошит для практичних 
занять 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 
10 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
5. Виконання контрольної роботи 5 Текст контрольної роботи 
6. Підготовка до екзамен 10  
ЗМ. 1.2 Інструментарій проектного аналізу 46  
1. Огляд основної та додаткової літератури 15 Конспект 
2. Ведення термінологічного словника 4 Конспект 
3. Самостійний розгляд питань тем  
«Динамічний аналіз беззбитковості 
проекту»;«Динамічний аналіз беззбитковості 
проекту» 
4 Зошит для практичних 
занять 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 
8 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
Виконання контрольної роботи 5 Контрольна робота 
Підготовка до екзамену 10 Конспект, підручники 
ЗМ1.3. Функціональні аспекти проектного 
аналізу 
64  
1. Огляд основної та додаткової літератури 16 Конспект 
2. Ведення термінологічного словника 6 Конспект 
3. Самостійний розгляд питань тем «Соціальний 
аналіз»;«Екологічний аналіз». 12 
Зошит для практичних 
занять 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 
10 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
Виконання контрольної роботи 5 Текст контрольної роботи 
Підготовка до екзамену 15  
РАЗОМ 160  
 
2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання тощо) 
Поточний контроль зі змістових модулів 
Вибіркове опитування на практичних заняттях 
Контрольна робота (30 тем за номером студента у списку групи за журналом. 
Контрольна робота складається з теоретичної частини, у якій необхідно розглянути 
широко 2 теоретичних питання, та практичної частини-вирішення задачі, в якій треба 
показати вміння застосовувати теоретичні знання) 
Підсумковий контроль  
Екзамен (у письмовій формі) 
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2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Теми, де 
застосовується 
Основна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Проектний аналіз [Текст]: підручник/ С.С. Аптекар, Ю.Л. Верич – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. –308 с. 1-16 
2. 
Швець, Л.П. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Л. П. Швець, 
О. В. Пилипяк, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 
643с. 
1-16 
3. Бардиш Г. О. Проектний аналіз [Текст]: підручник. - К.: Знання, 2006. – 415 с. 1-16 
4. Митяй, О.В. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Митяй О.В. 
— К., 2011. — 311 с.  
5. 
Редченко, К.І. Стратегічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / К. І. 
Редченко. – 2-ге вид., доп. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 272с. 1-16 
Додаткова література 
1. 
Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум/ А.В. Череп, 
В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 
198с. 
1, 3, 4 
2. 
Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст]: навч. 
посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К.: 
ЦУЛ, 2009. – 320с. 
4, 5, 11, 13, 15 
3. 
Ковшун, Н.Е. Аналіз та планування проектів [Текст]: навч. 
посібник / Н.Е.Ковшун .– К.: Центр учбової літератури, 2008. – 
344 с. 
4, 5, 6 
4 Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст]: навч. посіб. / І. Є. 
Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. 11, 13, 15 
5 
Гнатушенко, В.В. Конкурентный маркетинг на предприятии 
[Текст]/ В.В.Гнатушко. – Донецк: ООО «Юго-Восток», 2006. — 
266 с. 
2, 4, 5, 6 
6 
Гордієнко, П.Л. Стратегічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / П. Л. 
Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К.: Алерта, 2008. – 478с. 
4, 5 
7 Селіверстова Л.С. Фінансовий аналіз: навч. посіб./ 
Л.С.Селіверстова, О.В.Скрипник.- К.: ЦУЛ, 2012.- 274 с. 2, 4, 5, 6 
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